A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői

















































Budapest 802 435 69,2% 63,1% 6,1% 49,1% 20,1% -- -- 40,2% 28,9% 50,9% 18,3%
Komlói 359 918 -24,1% -4,2% -19,9% -2,0% -22,1% -0,7% -23,5% -5,9% -18,2% -3,2% -20,9%
Mohácsi 400 812 -15,5% -9,2% -6,3% -14,1% -1,3% -13,0% -2,5% -13,5% -2,0% -17,7% 2,2%
Sásdi 296 887 -37,4% -29,7% -7,7% -37,1% -0,3% -40,1% 2,7% -40,9% 3,5% -15,0% -22,4%
Sellyei 284 811 -39,9% -40,4% 0,5% -42,1% 2,1% -43,4% 3,4% -49,0% 9,1% -29,5% -10,5%
Siklósi 344 697 -27,3% -19,1% -8,2% -20,5% -6,9% -18,6% -8,7% -27,5% 0,2% -19,1% -8,2%
Szigetvári 334 586 -29,5% -20,1% -9,4% -20,0% -9,5% -17,2% -12,2% -24,9% -4,5% -19,3% -10,2%
Pécsi 571 622 20,5% 38,7% -18,2% 28,8% -8,3% 28,8% -8,3% 26,0% -5,5% 2,9% 17,6%
Pécsváradi 382 251 -19,4% -13,2% -6,2% -17,9% -1,6% -18,3% -1,1% -8,7% -10,7% -2,0% -17,4%
Szentlőrinci 371 643 -21,6% -19,3% -2,4% -16,4% -5,2% -13,7% -8,0% -25,8% 4,2% -9,0% -12,7%
Bajai 382 105 -19,4% -1,4% -18,1% -4,5% -15,0% -2,8% -16,6% 4,2% -23,6% -25,8% 6,3%
Bácsalmási 310 089 -34,6% -31,2% -3,4% -30,1% -4,5% -31,9% -2,7% -26,5% -8,1% -28,9% -5,7%
Kalocsai 362 232 -23,6% -10,2% -13,4% -17,1% -6,6% -15,3% -8,4% -21,6% -2,0% -30,2% 6,5%
Kecskeméti 521 427 9,9% 8,2% 1,7% 9,9% 0,0% 11,6% -1,7% 4,1% 5,8% -1,2% 11,1%
Kiskőrösi 281 938 -40,6% -19,3% -21,3% -23,5% -17,0% -23,9% -16,7% -31,0% -9,6% -26,4% -14,1%
Kiskunfélegyházai 388 138 -18,2% -9,2% -9,0% -12,4% -5,8% -11,6% -6,5% -18,0% -0,2% -7,8% -10,3%
Kiskunhalasi 415 392 -12,4% -10,9% -1,5% -5,0% -7,4% -2,9% -9,5% -11,7% -0,7% -28,6% 16,2%
Kiskunmajsai 332 512 -29,9% -26,7% -3,2% -27,4% -2,4% -28,8% -1,1% -32,5% 2,6% -10,0% -19,9%
Kunszentmiklósi 352 953 -25,6% -25,7% 0,2% -29,2% 3,6% -28,6% 3,0% -34,8% 9,2% -18,8% -6,8%
Jánoshalmai 295 259 -37,7% -28,6% -9,1% -33,8% -4,0% -36,5% -1,2% -31,3% -6,4% -21,2% -16,5%
Békéscsabai 536 636 13,1% 24,2% -11,1% 25,9% -12,7% 25,8% -12,7% 21,0% -7,9% 6,1% 7,0%
Mezőkovácsházai 301 557 -36,4% -27,5% -8,9% -35,9% -0,5% -38,6% 2,2% -33,8% -2,6% -30,5% -5,9%
Orosházai 414 083 -12,7% -6,0% -6,7% -11,7% -1,0% -10,8% -1,9% -6,5% -6,2% -15,2% 2,5%
Sarkadi 263 473 -44,4% -37,1% -7,4% -38,1% -6,3% -35,8% -8,6% -39,9% -4,5% -29,5% -15,0%
Szarvasi 411 154 -13,3% 0,5% -13,8% -9,7% -3,6% -8,4% -4,9% -1,0% -12,3% -10,1% -3,2%
Szeghalomi 356 264 -24,9% -32,5% 7,6% -24,7% -0,1% -20,3% -4,6% -22,3% -2,6% -45,3% 20,4%
Békési 356 934 -24,7% -13,5% -11,2% -19,1% -5,7% -13,6% -11,2% -17,0% -7,7% -18,8% -5,9%
Gyulai 456 722 -3,7% 5,2% -8,9% 4,0% -7,7% 5,8% -9,5% 5,4% -9,1% -14,0% 10,3%
Miskolci 488 705 3,0% 23,9% -20,8% 14,2% -11,2% 16,3% -13,2% 10,8% -7,8% -2,0% 5,0%
Edelényi 292 794 -38,3% -41,4% 3,1% -38,2% -0,1% -42,6% 4,4% -45,0% 6,8% -39,6% 1,4%
















































Encsi 288 146 -39,2% -40,0% 0,8% -39,6% 0,3% -44,7% 5,4% -50,5% 11,3% -34,4% -4,9%
Kazincbarcikai 443 115 -6,6% -4,7% -1,9% 1,6% -8,2% -0,4% -6,2% 6,6% -13,2% -20,6% 14,0%
Mezőkövesdi 390 490 -17,7% -10,7% -7,0% -17,9% 0,2% -16,8% -0,8% -8,7% -9,0% -7,6% -10,0%
Ózdi 316 578 -33,3% -22,1% -11,1% -24,2% -9,1% -28,5% -4,8% -34,3% 1,0% -18,0% -15,2%
Sárospataki 387 880 -18,2% -8,5% -9,7% -16,2% -2,1% -12,5% -5,7% -13,5% -4,7% -34,3% 16,1%
Sátoraljaújhelyi 437 351 -7,8% 3,3% -11,1% 1,5% -9,3% 2,7% -10,5% -1,0% -6,8% -39,6% 31,8%
Szerencsi 327 144 -31,0% -25,1% -5,9% -32,0% 1,0% -30,4% -0,6% -32,4% 1,4% -22,3% -8,7%
Szikszói 299 777 -36,8% -38,2% 1,4% -40,6% 3,8% -42,9% 6,1% -42,5% 5,7% -25,1% -11,7%
Tiszaújvárosi 624 565 31,7% 5,3% 26,4% 16,9% 14,8% 16,5% 15,2% 31,5% 0,2% -14,2% 45,9%
Abaúj–Hegyközi 273 923 -42,2% -43,1% 0,9% -47,2% 4,9% -57,2% 15,0% -59,6% 17,4% -38,7% -3,6%
Bodrogközi 227 012 -52,1% -51,2% -1,0% -52,2% 0,1% -59,2% 7,1% -53,0% 0,9% -45,6% -6,5%
Mezőcsáti 272 665 -42,5% -42,8% 0,3% -47,8% 5,3% -49,8% 7,3% -54,1% 11,6% -9,2% -33,3%
Tokaji 347 905 -26,6% -18,2% -8,5% -23,8% -2,9% -22,8% -3,8% -22,0% -4,6% -28,6% 2,0%
Csongrádi 360 792 -23,9% -5,5% -18,4% -15,6% -8,3% -14,4% -9,5% -9,6% -14,3% -7,4% -16,5%
Hódmezővásárhelyi 431 210 -9,1% 6,1% -15,2% -0,2% -8,8% 3,3% -12,4% -2,1% -7,0% 0,3% -9,3%
Kisteleki 260 593 -45,1% -29,7% -15,4% -34,0% -11,1% -38,6% -6,5% -38,4% -6,7% -6,5% -38,6%
Makói 365 044 -23,0% -12,2% -10,8% -19,6% -3,4% -18,4% -4,6% -19,5% -3,6% -10,0% -13,0%
Mórahalomi 287 386 -39,4% -22,9% -16,5% -32,8% -6,6% -40,3% 0,9% -42,9% 3,5% -22,1% -17,4%
Szegedi 564 000 18,9% 41,9% -23,0% 28,9% -10,0% 30,1% -11,2% 22,4% -3,5% 1,6% 17,4%
Szentesi 425 419 -10,3% -3,8% -6,5% -10,2% -0,1% -10,0% -0,3% -16,7% 6,4% -4,1% -6,2%
Bicskei 502 297 5,9% -14,0% 19,9% -3,0% 8,9% -3,0% 8,9% -1,7% 7,6% 18,4% -12,5%
Dunaújvárosi 649 718 37,0% 14,8% 22,2% 19,6% 17,4% 18,2% 18,8% 21,7% 15,3% 3,9% 33,1%
Enyingi 365 700 -22,9% -30,8% 7,9% -26,5% 3,6% -26,6% 3,7% -23,3% 0,4% -6,3% -16,6%
Gárdonyi 550 391 16,0% 11,2% 4,8% 7,0% 9,0% 6,2% 9,9% 6,6% 9,5% 14,6% 1,4%
Móri 635 771 34,0% -3,0% 37,0% 17,3% 16,7% 15,3% 18,8% 40,4% -6,3% 14,0% 20,0%
Sárbogárdi 379 811 -19,9% -26,7% 6,8% -23,1% 3,2% -21,7% 1,8% -24,2% 4,3% -7,5% -12,4%
Székesfehérvári 707 717 49,2% 33,7% 15,5% 43,8% 5,4% 38,6% 10,6% 44,5% 4,7% 24,1% 25,2%
Abai 407 789 -14,0% -32,5% 18,5% -30,8% 16,8% -31,1% 17,0% -28,0% 14,0% 0,6% -14,6%
Adonyi 474 402 0,0% -20,0% 20,0% -15,9% 15,9% -17,3% 17,4% -10,6% 10,6% 3,7% -3,6%
Ercsi 509 634 7,5% -9,6% 17,1% -7,7% 15,2% -7,0% 14,4% -14,3% 21,8% 11,2% -3,8%
Csornai 472 747 -0,3% -3,6% 3,2% -8,9% 8,5% -8,7% 8,4% -3,3% 3,0% 2,6% -3,0%
















































Kapuvári 474 205 0,0% -3,0% 2,9% -2,7% 2,7% -2,5% 2,5% 0,5% -0,5% 1,8% -1,8%
Mosonmagyaróvári 533 120 12,4% 7,7% 4,7% 12,0% 0,5% 10,3% 2,1% 8,9% 3,5% 12,7% -0,3%
Sopron–Fertődi 541 443 14,2% 19,8% -5,7% 19,0% -4,8% 17,3% -3,2% 9,4% 4,8% -0,7% 14,8%
Téti 465 765 -1,8% -14,6% 12,8% -18,5% 16,7% -19,3% 17,5% -11,4% 9,6% 6,5% -8,3%
Pannonhalmai 484 529 2,2% -9,5% 11,7% -19,4% 21,6% -19,8% 22,0% -14,2% 16,4% 5,4% -3,2%
Balmazújvárosi 316 525 -33,3% -35,3% 2,0% -34,1% 0,9% -32,5% -0,7% -35,8% 2,6% -18,3% -15,0%
Berettyóújfalui 322 200 -32,1% -30,6% -1,5% -32,5% 0,4% -30,8% -1,2% -31,6% -0,5% -47,9% 15,8%
Debreceni 575 139 21,3% 42,3% -21,0% 38,7% -17,4% 37,0% -15,8% 27,3% -6,0% 6,9% 14,4%
Hajdúböszörményi 358 896 -24,3% -16,6% -7,7% -15,3% -9,1% -10,4% -14,0% -13,4% -10,9% -14,5% -9,8%
Hajdúszoboszlói 436 400 -8,0% -5,6% -2,4% -4,1% -3,9% -2,4% -5,6% -11,2% 3,2% -1,9% -6,1%
Polgári 384 255 -19,0% -27,5% 8,6% -29,1% 10,1% -26,5% 7,5% -29,1% 10,1% -13,1% -5,9%
Püspökladányi 349 362 -26,3% -30,4% 4,1% -31,1% 4,8% -30,6% 4,3% -34,3% 8,0% -32,3% 6,0%
Derecske–Létavértesi 271 408 -42,8% -37,9% -4,9% -39,4% -3,4% -36,7% -6,1% -42,1% -0,6% -25,6% -17,1%
Hajdúhadházi 273 204 -42,4% -42,5% 0,1% -36,9% -5,5% -32,0% -10,4% -40,8% -1,6% -35,9% -6,5%
Egri 612 512 29,1% 36,9% -7,8% 31,4% -2,2% 31,1% -2,0% 27,4% 1,7% 6,7% 22,5%
Hevesi 313 827 -33,8% -41,0% 7,1% -41,8% 8,0% -45,2% 11,4% -42,3% 8,5% -16,4% -17,4%
Füzesabonyi 357 635 -24,6% -21,5% -3,1% -30,1% 5,5% -30,3% 5,7% -30,1% 5,5% -13,4% -11,2%
Gyöngyösi 537 704 13,4% 7,6% 5,8% 4,9% 8,4% 5,9% 7,5% 21,5% -8,1% -11,2% 24,6%
Hatvani 483 864 2,0% -3,0% 5,0% -3,9% 5,9% -3,6% 5,6% 1,0% 1,0% 1,6% 0,4%
Pétervásárai 330 265 -30,4% -23,0% -7,3% -29,9% -0,5% -31,7% 1,3% -15,8% -14,6% -18,2% -12,2%
Bélapátfalvai 341 156 -28,1% -29,7% 1,6% -31,6% 3,5% -33,0% 4,9% -24,9% -3,2% -6,0% -22,0%
Dorogi 519 892 9,6% -3,3% 12,9% 7,9% 1,7% 3,7% 5,9% 22,0% -12,4% 18,8% -9,2%
Esztergomi 563 625 18,8% 17,6% 1,3% 21,1% -2,3% 18,3% 0,5% 27,7% -8,8% 12,0% 6,8%
Kisbéri 496 684 4,7% -16,8% 21,5% -14,2% 18,9% -13,2% 17,9% -6,8% 11,5% 10,4% -5,7%
Komáromi 606 805 27,9% 7,3% 20,6% 10,1% 17,8% 11,4% 16,5% 13,0% 15,0% 20,6% 7,3%
Oroszlányi 557 114 17,5% -1,6% 19,1% 1,4% 16,1% 2,2% 15,2% 7,1% 10,3% 29,4% -11,9%
Tatai 580 994 22,5% 19,7% 2,8% 17,0% 5,5% 16,3% 6,2% 7,3% 15,2% 30,0% -7,5%
Tatabányai 583 407 23,0% 12,3% 10,7% 22,1% 0,9% 19,0% 4,0% 17,7% 5,3% 37,4% -14,4%
Balassagyarmati 485 021 2,3% -2,5% 4,7% -3,5% 5,8% -2,7% 5,0% -2,7% 5,0% -9,8% 12,1%
Bátonyterenyei 367 596 -22,5% -17,6% -4,9% -20,0% -2,5% -19,3% -3,2% -18,4% -4,1% 2,9% -25,4%
Pásztói 402 821 -15,1% -19,0% 3,9% -20,0% 4,9% -19,2% 4,1% -18,2% 3,2% -9,1% -5,9%
















































Salgótarjáni 461 497 -2,7% 4,2% -6,9% 1,1% -3,8% 1,2% -3,9% 2,1% -4,8% -1,8% -0,9%
Szécsényi 339 277 -28,5% -32,2% 3,8% -29,1% 0,6% -32,6% 4,2% -21,8% -6,7% -3,1% -25,3%
Aszódi 462 455 -2,5% -10,6% 8,1% -10,5% 8,0% -10,2% 7,7% -12,2% 9,7% 7,0% -9,5%
Ceglédi 405 805 -14,4% -10,2% -4,2% -8,5% -5,9% -4,7% -9,8% -7,5% -6,9% -8,1% -6,3%
Dabasi 404 496 -14,7% -22,2% 7,5% -11,6% -3,1% -10,8% -3,9% -17,3% 2,5% -3,5% -11,2%
Gödöllői 619 841 30,7% 22,5% 8,2% 23,0% 7,7% 23,9% 6,8% 22,7% 8,0% 9,6% 21,1%
Monori 461 492 -2,7% -6,3% 3,6% 3,1% -5,8% 4,1% -6,8% -9,6% 6,9% -5,6% 2,9%
Nagykátai 379 262 -20,0% -22,8% 2,7% -16,7% -3,3% -16,2% -3,8% -19,3% -0,7% -13,2% -6,9%
Ráckevei 498 744 5,2% 7,6% -2,4% 14,8% -9,7% 15,5% -10,3% 8,8% -3,7% -12,3% 17,4%
Szobi 518 436 9,3% -9,9% 19,3% -16,6% 25,9% -17,8% 27,1% -7,4% 16,7% -17,7% 27,0%
Váci 593 230 25,1% 20,4% 4,7% 23,8% 1,3% 19,8% 5,2% 26,4% -1,3% 13,7% 11,4%
Budaörsi 716 640 51,1% 31,4% 19,7% 44,2% 6,9% 39,8% 11,3% 37,6% 13,5% 17,3% 33,8%
Dunakeszi 699 903 47,6% 32,7% 14,9% 41,2% 6,4% 37,0% 10,6% 30,0% 17,6% 34,8% 12,8%
Gyáli 493 223 4,0% -3,3% 7,3% 7,3% -3,3% 9,2% -5,2% -3,8% 7,8% 8,4% -4,4%
Pilisvörösvári 699 767 47,5% 36,4% 11,1% 29,0% 18,5% 27,8% 19,8% 31,7% 15,9% 18,9% 28,6%
Szentendrei 686 861 44,8% 39,5% 5,3% 34,4% 10,4% 33,7% 11,1% 30,7% 14,1% 20,8% 24,0%
Veresegyházi 562 157 18,5% 6,3% 12,3% 12,5% 6,0% 9,8% 8,7% 5,5% 13,0% 23,2% -4,7%
Barcsi 344 900 -27,3% -22,8% -4,5% -24,6% -2,7% -22,5% -4,8% -38,9% 11,7% -35,0% 7,8%
Csurgói 339 215 -28,5% -24,4% -4,1% -31,9% 3,4% -33,0% 4,5% -33,7% 5,2% -19,8% -8,7%
Fonyódi 379 641 -20,0% 10,1% -30,1% 0,9% -20,9% 0,6% -20,6% 3,6% -23,5% -25,7% 5,8%
Kaposvári 474 208 0,0% 9,3% -9,3% 3,5% -3,5% 6,2% -6,2% 0,2% -0,2% -14,6% 14,6%
Lengyeltóti 286 751 -39,5% -37,0% -2,5% -34,6% -4,9% -34,5% -5,1% -34,1% -5,4% -11,3% -28,2%
Marcali 347 957 -26,6% -25,7% -0,9% -25,2% -1,4% -23,3% -3,4% -23,3% -3,4% -20,7% -5,9%
Nagyatádi 369 932 -22,0% -19,1% -2,9% -18,6% -3,4% -16,0% -6,0% -19,5% -2,5% -22,8% 0,8%
Siófoki 475 706 0,3% 16,8% -16,5% 17,7% -17,4% 17,6% -17,3% 10,0% -9,7% 3,3% -3,0%
Tabi 365 625 -22,9% -23,2% 0,3% -22,9% 0,0% -23,6% 0,7% -5,4% -17,5% -23,6% 0,7%
Balatonföldvári 375 011 -20,9% 2,2% -23,2% -7,6% -13,3% -8,0% -13,0% -10,3% -10,6% -11,2% -9,8%
Baktalórántházai 259 099 -45,4% -39,9% -5,5% -40,7% -4,7% -38,1% -7,3% -40,6% -4,8% -29,9% -15,5%
Csengeri 252 507 -46,8% -38,5% -8,2% -40,0% -6,8% -40,0% -6,8% -33,9% -12,8% -51,3% 4,6%
Fehérgyarmati 272 953 -42,5% -35,2% -7,2% -35,6% -6,8% -34,4% -8,0% -38,9% -3,5% -64,3% 21,9%
Kisvárdai 362 120 -23,7% -21,3% -2,4% -14,5% -9,2% -13,8% -9,8% -15,1% -8,5% -47,1% 23,4%
















































Nagykállói 272 461 -42,6% -35,4% -7,2% -31,4% -11,2% -26,3% -16,2% -31,9% -10,7% -27,4% -15,1%
Nyírbátori 289 433 -39,0% -40,1% 1,1% -36,4% -2,6% -33,0% -6,0% -37,8% -1,2% -42,6% 3,6%
Nyíregyházai 511 821 7,9% 24,7% -16,8% 29,7% -21,8% 28,9% -21,0% 17,5% -9,5% -4,4% 12,3%
Tiszavasvári 335 518 -29,3% -28,9% -0,4% -31,2% 1,9% -29,4% 0,2% -22,1% -7,2% -13,8% -15,5%
Vásárosnaményi 290 007 -38,9% -29,0% -9,9% -30,4% -8,4% -28,6% -10,2% -33,3% -5,5% -44,5% 5,6%
Ibrány–Nagyhalászi 277 336 -41,5% -41,0% -0,5% -41,5% 0,0% -40,6% -0,9% -37,4% -4,1% -37,0% -4,5%
Jászberényi 426 353 -10,1% -13,4% 3,3% -18,9% 8,8% -16,1% 6,0% -4,5% -5,6% -15,2% 5,1%
Karcagi 370 251 -21,9% -22,3% 0,4% -23,1% 1,2% -18,3% -3,6% -25,7% 3,7% -31,2% 9,3%
Kunszentmártoni 322 288 -32,0% -26,2% -5,8% -29,4% -2,7% -26,6% -5,5% -26,1% -6,0% -18,6% -13,5%
Szolnoki 575 024 21,2% 20,8% 0,4% 18,1% 3,1% 19,4% 1,8% 17,5% 3,8% -3,8% 25,0%
Tiszafüredi 319 263 -32,7% -32,4% -0,3% -32,6% -0,1% -27,7% -5,0% -36,0% 3,3% -46,8% 14,2%
Törökszentmiklósi 358 833 -24,3% -23,7% -0,6% -23,5% -0,8% -20,2% -4,2% -22,2% -2,2% -6,1% -18,2%
Mezőtúri 361 942 -23,7% -11,3% -12,4% -14,1% -9,6% -8,2% -15,5% -18,4% -5,3% -16,1% -7,5%
Bonyhádi 407 210 -14,1% -9,0% -5,1% -4,0% -10,2% -3,2% -10,9% 0,6% -14,7% -9,5% -4,7%
Dombóvári 401 949 -15,3% -7,4% -7,8% -8,8% -6,5% -6,9% -8,3% -12,7% -2,6% -13,5% -1,7%
Paksi 573 596 20,9% -5,9% 26,9% -0,7% 21,7% 1,5% 19,4% 3,7% 17,2% -13,4% 34,3%
Szekszárdi 495 688 4,5% 4,6% -0,1% 7,1% -2,6% 9,9% -5,4% 12,2% -7,7% -7,6% 12,1%
Tamási 331 964 -30,0% -26,4% -3,6% -28,4% -1,6% -27,2% -2,8% -23,2% -6,8% -30,3% 0,3%
Celldömölki 489 218 3,1% -5,4% 8,6% -3,8% 6,9% -2,6% 5,7% 6,8% -3,7% -8,6% 11,8%
Csepregi 476 506 0,5% -6,2% 6,7% -7,4% 7,9% -8,4% 8,8% 0,1% 0,4% 9,8% -9,3%
Körmendi 600 025 26,5% 2,4% 24,1% 3,9% 22,6% 4,6% 21,9% -0,3% 26,8% 10,6% 15,9%
Kőszegi 513 917 8,4% 6,9% 1,4% 17,6% -9,3% 14,6% -6,2% 13,6% -5,3% 20,3% -12,0%
Őriszentpéteri 417 290 -12,0% -19,7% 7,6% -24,9% 12,9% -27,4% 15,4% -15,1% 3,1% -6,2% -5,8%
Sárvári 567 222 19,6% 3,0% 16,6% 10,9% 8,7% 10,7% 8,9% 22,7% -3,1% -5,0% 24,6%
Szentgotthárdi 549 279 15,8% -0,2% 16,0% 11,6% 4,2% 9,6% 6,2% 13,5% 2,3% -2,1% 17,9%
Szombathelyi 655 879 38,3% 30,3% 8,0% 30,5% 7,8% 28,2% 10,1% 23,8% 14,5% 18,5% 19,8%
Vasvári 416 474 -12,2% -20,4% 8,2% -24,8% 12,6% -26,8% 14,7% -12,7% 0,5% 7,4% -19,5%
Ajkai 502 607 6,0% -6,5% 12,4% 2,9% 3,1% 2,3% 3,7% 8,9% -2,9% -0,1% 6,0%
Balatonalmádi 521 584 10,0% 21,1% -11,1% 18,7% -8,7% 16,2% -6,2% 20,9% -10,9% 15,7% -5,7%
Balatonfüredi 525 123 10,7% 27,0% -16,3% 26,5% -15,7% 23,1% -12,4% 12,2% -1,5% 10,1% 0,6%
Pápai 454 559 -4,2% -2,6% -1,5% -6,1% 2,0% -4,7% 0,5% -2,3% -1,8% 1,3% -5,5%
















































Tapolcai 435 760 -8,1% 2,9% -11,0% 1,6% -9,7% 1,6% -9,7% -6,3% -1,9% -3,0% -5,1%
Várpalotai 538 409 13,5% 2,9% 10,7% 15,4% -1,9% 10,4% 3,1% 13,7% -0,1% 31,1% -17,6%
Veszprémi 685 582 44,5% 38,1% 6,5% 44,9% -0,3% 38,5% 6,1% 34,7% 9,9% 22,1% 22,4%
Zirci 501 287 5,7% -11,5% 17,2% -6,3% 12,0% -6,7% 12,4% 2,1% 3,6% 10,1% -4,4%
Keszthely–Hévízi 470 833 -0,7% 16,9% -17,7% 15,6% -16,4% 14,8% -15,5% 5,4% -6,1% -7,9% 7,2%
Lenti 451 082 -4,9% -10,2% 5,3% -12,3% 7,4% -11,3% 6,4% -8,8% 3,9% -14,3% 9,4%
Letenyei 374 152 -21,1% -32,5% 11,4% -28,4% 7,3% -29,2% 8,1% -22,4% 1,3% -6,5% -14,6%
Nagykanizsai 515 024 8,6% 1,9% 6,7% 8,5% 0,1% 8,6% -0,1% 1,2% 7,4% -10,3% 18,9%
Zalaegerszegi 589 881 24,4% 16,7% 7,6% 21,3% 3,0% 20,0% 4,4% 20,6% 3,7% 1,6% 22,8%
Zalaszentgróti 388 742 -18,0% -15,6% -2,4% -13,5% -4,5% -12,6% -5,5% -12,2% -5,8% -1,9% -16,1%
